









（ 1 ）a. 太郎が 花子を ぶった。
















（ 2 ）a. *太郎が 花子を 背中を 押した。
b.  철수가 영희를 등을 밀었다. (Nam, Kisim (1996: 53))
  Chelswu-ka Yenghuy-lul tung-ul mil-ess-ta
  C.-NOM Y.-ACC back-ACC push-PAS-DEC
（ 3 ）a. *彼が 丸太を 椅子を 作った。
b.  그가 통나무를 의자를 만들었다. (Nam, Kisim (1996: 53))
  ku-ka tongnamwu-lul uyca-lul mantul-ess-ta


























































b. 철수는 학교를 갔다.
Chelswu-nu hakkyo-lul ka-ss-ta
C.- TOP school-ACC go-PAS-DEC
チョルスは 学校を 行った。
c. 철수는 학교-φ4） 갔다.
Chelswu-nu hakkyo ka-ss-ta
C.- TOP school go-PAS-DEC
チョルスは 学校 行った。
d. 철수는 학교에를 갔다.
Chelswu-nu hakkyo-ey-lul ka-ss-ta


























Pak, Sungpin (1935: 208) は，「目的語は動詞の動作を受ける事物を表
示する名詞」であり，Kim, Minswu (1971: 133) は，「構文上の述部の構
成に必要な根幹要素で，述語の行動叙述に対する直接対象で，一般的
に「何を」に該当する構文要素である」と述べられている。また，Se, 






















韓国語の動詞の自・他の区別について，Choy, Hyenpay (1937/1982: 
255) は，
남움직씨
4 4 4 4
（他動詞）는 다른 것（남）을 제움직임 안에 잡아 닥아, 그




（自動詞）는 그러하지 아니하고, 다만 제만이 움직임을 나타내
는 움직씨를 이름이니;
그 말하는 사람의 마음먹기의 다름을 따라서, 남움직씨가 되기도 하



































b. 친구가 집에 가지를 않는다.
chinkwu-ka cip-ey kaji-lul anh-nun-ta
friend-NOM house-DAT go-AUP not-PRES-DEC
友達が お家に 行か-を ない。










































（ 8 ）친구가 집에 b. 가지가 않는다.






































（10）a. 내 말도 좀 들어를 보세요.
nay mal-to com tule-lul po-seyo 
my say-too a little hear-AUP try-please














（11）a. 그 아이가 워낙 급히를 먹더군요.  (Kim, Yongsek(1979: 47))
ku ai-ka wenak kuphi-lul mek-te-kwun-yo
The boy-NOM very hurry-AUP eat-PAS-EXC-FIP
その子が とても はやくを 食べていた。
b. 그가 그렇게 많이를 먹을 수 있나요 (Kim, Yongsek(1979: 47))
ku-ka kulehkey manhi-lul mekul-swu-iss-na-yo
He-NOM so much house-AUP eat-can-PAS-EXC-FIP
彼が そんなに たくさんを 食べられるの。
c. 철수도 영수만큼을 공부했다.  (Kim, Yongsek(1979: 49))
Chelswu-to yengswu-mankum-ul kongpwu-hayss-ta





（12）a. 내 말도 좀 들어 보세요.
nay mal-to com tule po-seyo




（13）a. 그 아이가 워낙 급히 먹더군요.
ku ai-ka wenak kuphi mek-te-kwun
その子が とても はやく 食べていました。
b. 그가 그렇게 많이 먹을 수 있나.
ku-ka kulehkey manhi mekul-swu-iss-na
韓国語における「ul」格名詞句の重出をめぐって
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彼が そんなに たくさん 食べられるの。



























Se, Cengswu (1996a)と Seng, Kwangswu (1974/1999)は，「ul」格名詞句
重出構文を次の五つのタイプ分類しており，その方法も微細な点では相
違のあるものの，全体の傾向としては互いに似ているところが多い。そ
こで，本稿では，韓国でもっともよく取り上げられるSe, Cengswu (1996a: 
599- 604)の研究を中心に若干の考察を行う。Se, Cengswu によると，
〔 1 〕대소 관계 유형［大小関係類型］
〔 2 〕부사어 대치 유형［副詞語代置類型］
〔 3 〕수량어 관계 유형［数量詞関係類型］
〔 4 〕여격 유형［与格類型］













（14）a. 철수가 영희를 등을 때렸다.  （（2b）再掲）




b. 철수가 영희의 등을 때렸다.
Chelswu-ka Yenghuy-uy tung-ul ttayli-ess-ta
Y.-GEN
チョルスが ヨンヒの 背中を ぶった。
（15）a. 아이가 고양이를 꼬리를 잡았다. (Seng, Kwangswu (1981: 115))
ai-ka koyangi-lul kkoli-lul cap-ass-ta
child-NOM cat-ACC tail-ACC catch-PAS-DEC
子どもが 猫を しっぽを つかんだ。
b. 아이가 고양이의 꼬리를 잡았다.
ai-ka koyangi-uy kkoli-lul cap-ass-ta
cat-GEN





（16）a. 철수가 영희를 아내를 삼았다.
Chelswu-ka Yenghuy-lul anay-lul sam-ass-ta
C.-NOM Y.-ACC wife-ACC make-PAS-DEC
チョルスが ヨンヒを 妻を した。
b. 철수가 영희를 아내로 삼았다.
Chelswu-ka Yenghuy-lul anay-lo sam-ass-ta
wife-INST
チョルスが ヨンヒを 妻に した。
（17）a. 철수는 포도를 술을 만들었다.
Chelswu-nun photo-lul swul-ul mantul-ess-ta
C.-TOP grape-ACC drink-ACC make-PAS-DEC
チョルスは 葡萄を 酒を 作った。
b. 철수는 포도를 술로 만들었다.
Chelswu-nun photo-lul swul-lo mantul-ess-ta
drink-INST






（18）철수는 포도로 술을 만들었다.
Chelswu-nun photo-lo swul-ul mantul-ess-ta
grape- INST




（19）a. 철수가 물고기를 열 마리를 잡았다.
Chelswu-ka mwulkoki-lul yel mali-lul cap-ass-ta
C.-NOM fi sh-ACC ten CLA-ACC get-PAS-DEC
チョルスが 魚を 十 匹を 捕った。
b. 철수가 물고기를 열 마리-φ 잡았다.
Chelswu-ka mwulkoki-lul yel mali cap-ass-ta
チョルスが  魚を 十 匹 捕った。
c. 철수가 물고기-φ 열 마리를 잡았다.
Chelswu-ka mwulkoki yel mali-lul cap-ass-ta
チョルスが 魚 十 匹を 捕った。
〔 4 〕与格類型は，「授与動詞「cwuta」と（あげる／くれる）共起す
る与格の「-eykey」が「ul」格に置き換えられるタイプ」である22）。
（20）a. 어머니가 아이를 밥을 주었다.
emeni-ka ai-lul pap-ul cwu-ess-ta
mother-NOM child-ACC rice-ACC give-PAS-DEC
お母さんが 子どもを ご飯を あげた。
b. 어머니가 아이에게 밥을 주었다.
emeni-ka ai-eykey pap-ul cwu-ess-ta
child-DAT
お母さんが 子どもに ご飯を あげた。
韓国語における「ul」格名詞句の重出をめぐって
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（21）a. 철수가 어머니를 용돈을 드렸다.
Chelswu-ka emeni-lul yongton-ul tuli-ess-ta
C.-NOM mother-ACC pocket mone-ACC give-PAS-DEC
チョルスが お母さんを お小遣いを あげた。
b. 철수가 어머니에게 용돈을 드렸다.
Chelswu-ka emeni-eykey yongton-ul tuli-ess-ta.
mother-DAT





（22）a. 철수가 수학을 공부를 한다.
Chelswu-ka swuhak-ul kongpwu-lul ha-n-ta
C.-NOM mathematics-ACC study-ACC do-PRES-DEC
チョルスが 数学を 勉強を する。




（23）a. 영희가 여류비행사를 꿈을 꾸었다.
Yenghuy-ka yelyupihayngsa-lul kkwum-ul kkwu-ess-ta
Y.-NOM aviatress-ACC dream-ACC dream-PAS-DEC
ヨンヒが 女性飛行士を 夢を 見た。

























被験者 A B C D E F G H I J K L M N O P Q
40代 ●
30代 ● ○ ● ○ ● ● ●
20代 ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ●
年齢
　　地域 ソウル 京畿道 忠 慶尙北道 慶尙南道 濟







철수가 영희（　　） 등（　　） 때렸다.
Chelswu-ka Yenghuy tung ttayli-ess-ta
のように，空欄に正しいと思われる助詞を入れて文を完成するよう求













































（24）a. 철수가 영희를 등을 때렸다. （（14）再掲）
Chelswu-ka Yenghuy-lul tung-ul ttayli-ess-ta
（25）b. 아이가 고양이를 꼬리를 잡았다. （（15）再掲）





































 Chelswu-ka Yenghuy-lul son-ul po-ass-ta
  C.-NOM Y.-ACC hand-ACC look at-PAS-DEC
 チョルスが ヨンヒを 手を 見た。
しかし，〈表 2 〉に示したように，大小関係類型についての母語話者








用例 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 平均
（24） 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.35
（25） 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0.53
（26） 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.41
5.2 副詞語代置類型







（27）a.  철수가 영희를 아내를 삼았다.  （（16）再掲）
  Chelswu-ka Yenghuy-lul anay-lul sam-ass-ta
b. *철수가 　　φ 아내를 삼았다.
  Chelswu-ka anay-lul sam-ass-ta
韓国語における「ul」格名詞句の重出をめぐって
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c. *철수가 영희를 　　φ 삼았다.
  Chelswu-ka Yenghuy-lul sam-ass-ta.
d.  철수가 영희를 아내로 삼았다.
  Chelswu-ka Yenghuy-lul anay-lo sam-ass-ta.
（28）철수가 포도를 술을 만들었다.  （（17）再掲）
Chelswu-nun photo-lul swul-ul mantul-ess-ta
チョルスは 葡萄を 酒を 作った。
（29）그가 통나무를 의자를 만들었다. （（3）再掲）
ku-ka tongnamwu-lul uyca-lul mantul-ess-ta
















用例 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 平均
（27） 2 1 0 1 1 1 3 1 0 1 2 0 3 2 1 0 0 1.12
（28） 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0.59





















（30）a.  철수가 물고기를 열 마리를 잡았다. （（19）再掲）
  Chelswu-ka mwulkoki-lul yel mali-lul cap-ass-ta
b.  철수가 물고기를 　φ 잡았다.
  Chelswu-ka mwulkoki-lul cap-ass-ta
c. *철수가 　　φ 열 마리 잡았다.







（31） a. *열 마리는 철수가 물고기를 잡았다.
  yel mali-nun Chelswu-ka mwulkoki-lul cap-ass-ta.
  ten CLA-TOP C.-NOM fi sh-ACC get-PAS-DEC
  十 匹は チョルスが 魚を 捕った。
b. *철수가 물고기를 잡는 것은 열 마리다.
  Chelswu-ka mwulkoki-lul cap-un kes-un yel mali -ita.
  C.-NOM fi sh-ACC get-PAS FN-TOP ten CLA-DEC







（32）a. 철수가 물고기를 열 마리-φ 잡았다.
Chelswu-ka mwulkoki-lul yel mali cap-ass-ta
b. 철수가 물고기-φ 열 마리를 잡았다.
Chelswu-ka mwulkoki yel mali-lul cap-ass-ta
〈表4〉副詞語代置類型の許容度
　　　 被験者
用例 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 平均
















（33） 어머니가 아이를 밥을 주었다. （（20）再掲）
  emeni-ka ai-lul pap-ul cwu-ess-ta.
（34）*철수가 어머니를 용돈을 받았다.
  Chelswu-ka emeni-lul yongton-ul pat-ass-ta.
  C.-NOM mother-ACC pocket mone-ACC receive-PAS-DEC


















用例 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 平均
（33） 3 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0.82











（35）철수가 수학을 공부를 한다. （（22）再掲）
  X   Y
























用例 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 平均






同族目的語構文 意味 「ul」の脱落の可否 融合の可否
① 꿈을 꾸다(kkwum-ul kkwuta) 夢をみる  꿈꾸다(kkwum-kkwuta) *꾸다(kkwuta)
② 춤을 추다(chwum-ul chwu-ta) 踊りを踊る  춤추다(chwum-chwuta) *추다(chwuta)
③ 걸음을 걷다(kelum-ul ketta) 歩きを歩く *걸음걷다(kelum-ketta)  걷다(ketta)







（36）a.  영희가 여류비행사를 꿈꾸었다.  （（23b）再掲）
  Yenghuy-ka yelyupihayngsa-lul kkwum-kkwu-ess-ta
b. *영희가 여류비행사를 φ 꾸었다.
  Yenghuy-ka yelyupihayngsa-lul kkwu-ess-ta




（37）영희가 여류비행사를 꿈을 꾸었다. （（23a）再掲）





（38）영희가 여류비행사의 꿈을 꾸었다.
Yenghuy-ka yelyupihayngsa-uy kkwum-ul kkwu-ess-ta
Y.-NOM  aviatress-GEN dream-ACC dream-PAS-DEC






用例 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 平均




























































































































略号 形態素単位 略号 形態素単位
ACC ACCUSATIVE　対格 FN FORMAL NOUN　形式名詞
AUP AUXILIARY PARTICLE　補助詞 INST INSTRUMENTAL　具格
CLA CLASSIFIER　類別詞，量詞 LOC LOCATIVE　場所格
DAT DATIVE　与格 NOM NOMINATIVE　主格
DEC DECLARATIVE 平叙文・平叙文語尾 PRES PRESENT TENSE　現在時制
EXC EXCLAMATIVE 感嘆文・感嘆文語尾 PAS PAST TENSE　過去時制
GEN GENITIVE　属格 SUB SUBJUNCTIVE　接続詞






































9） Hopper & Thompson (1980) によると，他動性は10の段階によって規定さ
れると述べられており，この点に関しては別稿に譲り，機会を改めて考察
したいと考えている。





















17） 原文は「둘째 명사구가 부사어로 바뀌는 것」(p. 699)
18） Seng, Kwangswu (1974/1999: 303) は，二次的対格の「anay」と「swul」とを「叙
述目的語」と呼んでいるが，目的語と叙述目的語とを区別する基準につい
ての明確な説明はなされていない。なお，文の主成分として「主語，目的





20） 原文は「분량이나 시간 따위의 셈을 헤아리는 수량어(quantifi er)가 둘째 목




（10'） c. 철수가 물고기를 열 마리만큼 잡았다.
Chelswu-ka mwulkoki-lul yel mali-makum cap-ass-ta
C.-NOM fi sh-ACC ten CLA-or so get-PAS-DEC
チョルスが 魚を 十 匹ほど 捕った。
22） 原文は「“주다”와 같은 수여 동사가 쓰일 때에는 조사 “에게”로 이루어지
는 여격(dative) 부사어가 나타나게 되는데, 이 “에게”가 {를}로 대치되어 겹
목적격의 모습을 보인다」(p. 603)
23） 「同族目的語（cognate objects）」とは，「to live a happy life, to die a tragic 
deathのように動詞と目的語が同系の語から成り立っている構文法」（秦




25） Fillmore (1971) は格の説明に当たって，一つの動詞は（並列の場合を除く）
一つの格を一つしか取らないといっている。例えば「数学を勉強をする」
とはいわない，ということである。これを「一文一格の原則」という。
26） ちなみに，筆者の感覚では（ 1 ）（ 2 ）（ 4 ）（ 5 ）は認めることができず，
（ 3 ）はぎこちないが言えなくもない。
27） Se, Cengswu (1996a: 700)
28） 『朝鮮語大辞典』の用例にも見られる。




30） Seng, Kwangswu (1990) は「目的語の重出現象は現代国語では主に口語に
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A Study of Double-ul Constructions in Korean
WOO, Daeyoung
In modern Korean it is said that “double-ul constructions”, a transitive verb 
taking two objects, are used relatively freely.  However, it has not been studied 
how much this constructions are acceptable to native speakers of Korean.  In ad-
dition, how the “double-ul constructions” can be interpreted in Korean has not 
given a clear conclusion yet.  In order to add up to the previous researches, this 
paper tries to explore more about the “double-ul constructions” through the fol-
lowing two specifi c points.  Firstly, a questionnaire survey about fi ve types of Se, 
Cengswu (1996a) is conducted.  Based on the results, “double-ul constructions” 
are reconsidered.  Secondly, after examining the functions of “case particle” and 
“auxiliary particle” of Korean “ul”, it is pointed out that “double-ul construc-
tions” actually arise from the intention of the speaker to try to emphasize some 
specifi c subjects, which indicates a reverse movement of language use from 
“auxiliary particle” to “case particle”.
（日本語日本文学専攻　博士後期課程 4 年）　
